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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования жизненных 
ценностей высококвалифицированных спортсменов.
Annotation: in the article results of research of vital values  of highly skilled 
sportsmen are resulted.
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В результате анализа данных литературных источников мы заключили, 
что успешными в спорте становятся те спортсмены, у которых устойчивая 
структура жизненных ценностей. Определение значения ценности как кате-
гории психологии, сформулированное разными авторами [1, 3] раскрывает 
ценность как понятие, используемое в философии и социологии для обо-
значения объектов и явлений, выступающих как значимые в жизнедеятель-
ности общества, социальных групп и отдельных индивидов. 
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У спортсменов, которые добились высоких результатов доминируют 
такие жизненные ценности как «духовное удовлетворение» (85%)и «до-
стижения» (71%). Так как «духовное удовлетворение» является морально-
нравственной ценностью, становится очевидно, что именно моральные 
ценности мотивируют спортсменов к достижению высоких результатов. Не 
исключено, что мысли о престиже своей страны, города, команды, могут 
выступать не менее важным стимулом к достижению победы, чем любые 
материальные ценности. Для того, чтобы добиться поставленной цели, 
спортсменам необходимо добиваться поставленных целей на каждом эта-
пе спортивного совершенствования, и таким образом добиваться конечной 
цели – максимально возможного результата для данного спортсмена в из-
бранном виде спорта. 
Кроме того, между показателями ценностей «социальные контакты» 
и «духовное удовлетворение» и показателями ценностей «собственный 
престиж» и «материальное положение» выявлены достоверные различия 
(p<0,05). 
По результатам множественной регрессии терминальных ценностей 
в общей выборке спортсменов (n=152, p<0,05), мы наблюдаем, что на фор-
мирование ценности «достижение» у квалифицированных спортсменов бо-
лее всего влияет «духовное удовлетворение». На втором месте по вкладу в 
формирование ценности «достижение» находится«собственный престиж»,а 
на третьей позиции -«материальное положение».
Следующая по значимости ценность, для спортсменов, это – «социаль-
ные контакты». Видимо, это связано с тем, что во время тренировочного 
процесса соревнований имеет место быть постоянное общение с тренерами, 
наставниками, товарищами по команде. Для многих спортсменов такое об-
щение может стать мотивом к спортивному совершенствованию. Приобре-
тение новых друзей может стать дополнительным мотивом для спортивной 
деятельности. Многие убеждены в том, что очень важной потребностью в 
жизни является потребность в общении с другими людьми, поэтому у спор-
тсменов в силу их деятельности, возможностей для этого много, многие лю-
бят общаться и социально активны. 
В ценностной иерархии спортсменов также присутствует такая ценность 
как «развитие себя», что свидетельствует о стремление спортсмена работать 
над собой, своим характером, развитием необходимых способностей и дру-
гих субъективно важных характеристик своей личности [2].
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В РАБОТАХ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР Д.П. КОРКИНА
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Аннотация. Анализ исследовательского материала заслуженного трене-
ра СССР Д.П. Коркина по изучению национального единоборства. Описа-
ние характеристик основных групп приёмов и действий хапсагаистов.
Annotation: An analysis of research material Honored Coach of the USSR 
DP Korkin for Research in combat. Identify the characteristics of the main groups 
of techniques and actions hapsagaistov.
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Анализ материалов Дмитрия Петровича Коркина показал, что он успел 
лишь некоторым образом классифицировать технические приёмы борьбы 
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